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周王俸② 玉山､是西王母之所居 (西山)､西王母梯凡而戴勝杖 (海内 天子賓干西
王母o西王母烏北)､西有王母之山 (大荒西) 天子詫
日､白雲在天､云々③ 根江之山--多蔵現坪 (西山)南望昆命 (西山)
懸闘､天子升干昆命之丘④ 蓋弁山､丹木､責華､赤賓､白
玉､瑳玲 (西山) 賓玉之所在@ 三危山 (西山)




@ 不死民 (海外南)､貞邸山､赤泉 (海外南郭
法)⑨ 奪父 (海外北､大荒
北)､虞淵 (大荒北部注)⑲ 精衝 (北山
)､刑天 (海外西)⑪ 欽粧､
裸江 (西山)､賛成 (北山､海内南)㊨
? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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